































l  n = 3 以上で顕著なバンドシフトは 
見られず。 
→ 水３分子で第一溶媒和圏を形成。 
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l  [Al•(H2O)n ≥ 4]+ + hν (248 nm) → [Al•(H2O)3]+  
l  [Al•(H2O)3]+の特異的安定性。n = 3で第一溶媒和圏を 
形成か？ 





l  n ≥ 2で金属挿入反応による[H–Al–OH]+の生成を示唆。 





















































[M•(H2O)n]+ + hν → [M•(H2O)n–1]+	

[M•(H2O)n•Ar]+ + hν → [M•(H2O)n]+	

[Mg•(H2O)1–4•Ar]+ 赤外スペクトル 
◆  n = 3までは3500 cm–1以上
に２本の吸収帯を観測。 



























SOMO contour  map	
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[Al•(H2O)1, 2•Ar]+ 赤外スペクトル 
◆  n = 1で２本のバンドを観測。 
l  対称、反対称伸縮振動と帰属。 
l  異性体1-Iの様なAl+•••OH2結合を形成。 
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E(3p1) – E(3s1) = 4.64 eV for Mg+	
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n = 2で金属が水に挿入されたイオンを形成する。 
 
 
 
 
 
◆ 金属の電子構造と電荷はクラスターの構造、 
反応に大きく影響を与えている。 
3s電子を２個保持したまま水２分子を
配位させることは出来ず。 
